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Az emberi hatások következté-ben kialakuló globális klíma-változás környezetünk ter-
mészeti folyamatainak nagymérté-
Læ USFOEF[âETIF[WF[FU T F GP
MZBNBUPL ¥LPM¢HJBJ ¥LPO¢NJBJ T
szociális kríziseket is magukban 
IPSEP[IBUOBL "[ «WFHI[IBUT
WSIBU¢GPLP[¢ETBTBG¥MEJUMBH
IâNSTLMFUNFHFNFMLFETFHMPC
MJT WMUP[TPLBU PLP[ " LVUBU¢L
L¥[¥UUFHZFUSUTWBOBCCBOIPHZB
HMPCMJTGFMNFMFHFETOBHZIBUTTBM
lesz az ökoszisztémák közül a növé-
OZJ SFOET[FSFL GJ[JPM¢HJBJ GPMZBNB
UBJSB NJ U¥CC LPNQMFY
ökológiai kölcsönhatások 
megváltozásával fog együtt 
KSOJ
"[ FMâSFKFM[TFL T B[
VU¢CCJ WFL UBQBT[UBMBUBJ
BMBQKO B LMNBWMUP[T
CBOBIâNSTLMFUFNFMLFETBDTB
QBELNFOOZJTHOFLDT¥LLFOTFT
FHZFOMâUMFOFCC FMPT[MTB WSIBU¢
.JOEF[FL WBMBNFOOZJ CJPM¢HJBJ
T[JOUFO FMâUSCF IP[[L B O¥WOZJ
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LJT[SBETUæST NFDIBOJ[NVTOBL
GFMUSTU"HMPCMJTLMNBWMUP[T
sal együtt járó folyamatokra – így a 
IâNSTLMFUTBW[MMBQPUWMUP[
TBJSB¼O[WFLVMDTGPOUPTTH©WMBT[
IPHZ B LJT[SBETUæSâ B T[SB[TH
UæSâWBMBNJOUBT[SB[THLFS«MâO¥
vények milyen ökofiziológiai és 
¥LPM¢HJBJBEBQUDJ¢SBLQFTFL
$WUySXVRNWyODVDUNN|U|NLJ
3H¢UB JTNFSU IPHZ B U¥S[TGFKMâET
T[FNQPOUKC¢MB[V[N¢LBMHLNP
ILQGSOZPLTWJSHPTO¥WOZFL
JHFOFMUSâGBKBJLQFTFLU©MMOJBLJ
T[SBEUMMBQPUPU¼OIOZ
OBQ JEâUBSUBNU¢M BLS
IPTT[© I¢OBQPLPO TâU
WFLFOLFSFT[U«MJT¼NBKE
újra vízhez jutva vissza-
OZFSJL OPSNMJT MFUNæ
L¥ET«LFU " W[TUSFTT[
MFHT[MTâTHFTFCCUPMFSBODJKBBWFHF
UBUW T[FSWFLCFO 	IBKUTCBO HZ¥LS
CFO
 PMZBO LJT[SBETUæSâ O¥WOZFL
FTFUCFOGJHZFMIFUâNFHBNFMZFLGP
tószintetizáló sejtjei ellenállnak a ki-
T[SBETOBLTT[SB[U¥NFH«LW[UBS
talma 10 százalék vagy annál is keve-
TFCC MFIFU .T T[¢WBM F[FL B
TQFDJBMJ[M¢EPUU O¥WOZFL LQFTFL
túlélni sejtjeik víztartalmának leg-
BMCC¼T[[BMLPTFMWFT[UTUJT
" LJT[SBETUæSâ O¥WOZFL B US¢
QVTPLU¢MBTBSLL¥S¥LJHT[NPT¥LP
T[JT[UNBNFHIBUSP[¢BMLPU¢ST[FJ
NFMZFLNæL¥ETUT KFMMFHUOBHZ
mértékben meghatározzák e növé-
OZFL MFUGPMZBNBUBJ " OFN T[BC
MZP[PUULPOUSPMMBUMBOW[I[UBSUT©
– szakszóval poikilohidrikus – növé-
OZFL B T[MTâTHFT HIBKMBUJ WJT[P
OZPLIP[KFMFOUâTNSULCFOLQFTFL
BMLBMNB[LPEOJF[MUBMWJT[POZMBHPT
TJLFSSF UFT[OFL T[FSU HZ MFIFUâW
WMJLT[NVLSBIPHZU©MMKFOFLTâU
O¥WFLFEKFOFLFMLFS«MWFF[[FMBOPS
NMJT T[BCMZP[PUU W[I[UBSUT© ¼
homoiohidrikus – növényfajokkal va-
M¢FSâTWFSTFOHTU
"[ BMBDTPOZBCC SFOEæ T FEOZFT
QPMJLJMPIJESJLVTGBKPLTJLFSFTQJPO
SPL VSBMLPE¢W WMOBL BNJOU B
IFMZ OFN NFHGFMFMâ B IPNPJPIJE
(OWpUĘWROHUDQFLiM~V]iUD]ViJNHUOĘWĘ]HJPRKiNHJ\iOORPiQ\EDQ
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"T[SB[THFHZT[FSWF[FUL¥SOZF[F-
UOFL B SFOEFMLF[TSF MM¢ BMBDTPOZ
W[NFOOZJTHU KFMFOUJNHBLJT[-
SBET B T[FSWF[FU TFKUKFJCFO MFWâ BMB-
DTPOZW[NFOOZJTHSFVUBM
$]HOVĞiOGR]DWRN
4PLMâMOZFMWJTFMJBT[SB[THPU¼EF
OFNLJT[SBETTBM¼PMZBOGPMZBNBUPL
SWONJOUQMEVMBTJWBUBHJLBLUV-
T[PLW[USPMTB&[FLB T[FSWF[FUFL
OFNUVEOBLLJT[SBEOJBOML«MIPHZ
OF IBMOOBL CFMF 6HZBOBLLPS B
LJT[SBETUæSTOIBB[UBLQFTTHFU
JTKFM¥MJNFMZOFLSWOB[MâMOZU©M-
MJBLJT[SBETUUFMKFTWBHZPQUJNMJT
vízmennyiség mellett – ez a részleges 
LJT[SBETUæST 'POUPT GVOLDJPOMJT
különbség a teljes és részleges kiszára-
ET L¥[¥UU IPHZ FMâCCJ FTFUCFO B[
BOZBHDTFSFT[«OFUFMTFL¥WFULF[JLCF
utóbbiban az anyagcsere fenntartásá-
SBG¢LVT[MBO¥WOZ
"[ BMBDTPOZBCC SFOEæ O¥WOZDTP-
QPSUPL L¥[«M B Uâ[FHNPIL kiszára-
ETIP[WBM¢BMLBMNB[LPETJTUSBUHJ-
KBTPLSEFLFTTHFUSFKU"Uâ[FHNP-
ILNPSGPM¢HJBJBEBQUDJ¢TLQFTT-
H«L SWO T[SB[THLFS«MâL EF
TFNNJLQQFO TFN TPSPMIBU¢L B
LJT[SBETUæSâ O¥WOZFL L¥[
6HZBOBLLPSF[BT[SB[THLJGFKF[J
B TUSFTT[FM T[FNCFOJCJ[POZPTT[JOUæ
UPMFSBODJKVLBU JT " Uâ[FHNPILSB
IPTT[© UWPO NJOEFOLQQFO WH[F-
UFTFLBLJT[SBETUæSâO¥WOZFLSFLJ-
T[SBEUMMBQPUCBOKFMMFN[âW[UBSUBM-
NJMMBQPUPL#J[POZPTGBKPLB[POCBO
igen ellenállók lehetnek a szárazság-
HBMT[FNCFOTâUWBOOBLLJNPOEPU-
UBO UPMFSOTOBL UFLJOUIFUâ GBKPL
Morfológiai jellemvonásaik sajátossá-
HBJOBLBLJT[SBEUMMBQPUNSUL-
OFLTJEâCFMJTHOFLGFMUSTBKFMFO-
MFHOBHZIJOZPTTHPLBUSFKU
" Uâ[FHNPIL U¥CCTHOFL B U©M-
MTIF[T[«LTHFWBOCâTHFTW[FMM-
UPUUTHSB PMZBOOZJSB IPHZ UFSN-
T[FUFTMâIFMZ«L¥OLUTHUFMFOâLB
LJT[SBET FMTâ MEP[BUBJ " GBKPL
szárazságtoleranciájának mértéke 
WMUP[¢T[NPTUâ[FHNPIBGBKLQFT
©KSBMFETSF IPTT[BCC JEFKæ LJT[SB-
ETUL¥WFUâFOJT
.H B T[SB[ MâIFMZFLIF[ BMLBM-
NB[LPEPUU WBM¢EJ MPNCPTNPIL
(Syntrichia Grimmia Orthotrichum 
OFN[FUTHFLGBKBJ
LQFTFLBOBQJLJ-
T[SBET¼©KSBOFEWFTFETJ DJLMVTPL
OBHZGPL©UPMFSMTSBBEEJHBUâ[FH-
mohák kevésbé ellenállók a gyakori 
LJT[SBETTBMT[FNCFO"Uâ[FHMQPL
NPIBGBKBJ NPSGPM¢HJBJ BEBQUDJ¢KVL
SWO LQFTFL B W[NFHUBSUTSB "
T[âOZFHBMLPU¢L L¥[«M B NMZFCCFO
GFLWâ LFWTC LJFNFMLFEâ ST[CFO
W[ BM NFS«Mâ ¼ GâLOU TLMQPLPO
KFMMFN[â¼GBKPLLFWTCUPMFSMKLB
IPTT[BCC JEFKæ LJT[SBETU NJOU B
[TPNCLPU BMLPU¢ EBHBE¢MQJ GBKPL
NFMZFLUFSNFUFTT[SJMMFUWFHMFWF-
MFJLLFML¥OOZUJLBLBQJMMBSJUTSWO
NFHWBM¢TVM¢ W[GFMWUFMU " IPMU TFK-
UFL 	IZBMJOTFKUFL
 OBHZ NFOOZJTHæ
W[NFHUBSUTSBLQFTFL&[TBTæ-
SæO FMIFMZF[LFEâ GFKFDTLL LPNQMFY
MMPNOZT[FSLF[FUFWBMBNJOUBT[S
T HMFWFMFL SPCPT[UVT GFMQUTF
együttesen alakítanak ki olyan sajátos 
O¥WOZNPSGPM¢HJU BNFMZ JOLCC
T[SB[THFMLFS«MâBEBQUDJ¢TLQFTT-
HFUNJOUTFNLJT[SBETUæSâNFDIB-
OJ[NVTUTVHBMM
gNROyJLDLVWUDWpJLiN
6HZBOBLLPSBL«M¥OC¥[â Uâ[FHNP-
hafajok állományszerkezetében mu-
UBULP[¢KFMFOUâTFMUSTFLK¢MU«LS¥[JL
BLJT[SBETUPMFSMTOBLL«M¥OC¥[â
NSULU )BTPOM¢ MMPNOZT[FSLF-
SJLVT O¥WOZFL NFHUFMFQFETIF[
"OZMUNFHWJMHUPUUUBMBKGFMT[OFO
T[NPT FEOZFT QPMJLJMPIJESJLVT GBK
BMLPU DTPQPSUPLBU HZFQFLFU WBHZ
T[âOZFHFLFUNHBWJSHUBMBOO¥W-
OZFL 	LSJQUPHN GBKPL
 KFMMFN[âFO
TJWBUBHPLCBO LQF[OFL ¥TT[FG«HHâ
LSHFU BMLPU¢ O¥WOZUBLBS¢U +¢MMF-
IFUNJOELUDTPQPSUGPOUPT¥LPM¢HJ-
BJMBHBUBMBKFS¢[J¢UGâLOUB[VU¢CCJ-
BLDT¥LLFOUJLTKSVMOBLJMZN¢EPO
B UBMBK W[NFHL¥Uâ LQFTTHOFL
WBMBNJOUGJ[JLBJTLNJBJUVMBKEPO-
THBJOBLGFOOUBSUTIP[
" LJT[SBETUæST LQFTTHF T[-
NPTMâMOZDTPQPSUSBLJUFSKFEL¥[-
U«L BMHLSB DJBOPCBLUSJVNPLSB
HPNCLSB [V[N¢LSB T NPILSB
OZVHBMNJ MMBQPUCBO MWâNBHPLSB
TTQ¢SLSBWBHZBLSIBKUTPTO¥W-
OZFLSF &[[FM FMMFOUUCFO B NBHB-
TBCCSFOEæ	WJSHPT
O¥WOZFLU¥CC-
THFOFNLQFTU©MMOJBLJT[SBETU
"[FMâCCJO¥WOZFLOFLVHZBOJTWBO
OIOZPMZBOKFMMFH[FUFTUVMBKEPOT-
HBBNFMZMFIFUâWUFT[JT[NVLSBB
T[SB[ JEâT[BL U©MMTU BOML«M
IPHZBSFHFOFSDJ¢SBTO¥WFLFETSF
WBM¢ LQFTTH«LFU FMWFT[UFOL "
vízellátottság hiányának károsító 
IBUTBJWBM WBM¢ NFHCJSL¢[T LQFT-
sége azonban számukra is számos 
BEBQUDJ¢T NFDIBOJ[NVT ¥TT[FUFUU
FHZ«UUNæL¥ETU LWOKB NFH "
LJT[SBEU MMBQPUCBO FMU¥MU¥UU FYU-
SN IPTT[© JEâ NFHWJTFMJ F O¥W-
OZFL FMMFOMM¢ LQFTTHU JT BOOBL
EBDSB IPHZ SFHFOFSDJ¢KVL FCCFO
B[FTFUCFOJTCFL¥WFULF[JL"[B[P-
OPT LJT[SBETUæSTJ TUSBUHJBJ DTP-
QPSUCBUBSUP[¢GBKPLL«M¥OC¥[âW-
MBT[SFBLDJ¢KB FMUSâ BEBQUDJ¢T L-
QFTTH«LNSULUU«LS¥[JB[UMFH-
inkább a lokális mikroklíma 
IBUSP[[BNFH
.LV]iUDGWiOODSRWEDQWLSLNXVNORURILOOYHV]WĘVWUDWpJLiM~DIULNDLNLV]iUDGiVWĦUĘXerophyta viscosapVDNORURILOOWDUWDOPiWPHJWDUWy%XOJiULiEDQ
ĘVKRQRVHaberlea rhodopensis
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ÃL¥MUTHFÂL¥[¥UU"LJT[SBET
UæSâ O¥WOZFL BEBQUW NFDIB-
OJ[NVTBJU T[MTâTHFT ¥LPM¢HJBJ
helyzetekben megérteni csak a 
fiziológia és az ökológia terüle-
tét is magában foglaló tág össze-
G«HHTCFOMFIFU
-|YĞEHOLNLOiWiVRN
)PTT[© UWPOWSIBU¢IPHZ KFMFO
LVUBUT FSFENOZFJ HZBSBQUKL
NFHMWâJTNFSFUFJOLFUBT[SB[TH-
nak a termesztett növényekre gya-
LPSPMU TUSFTT[IBUTBJS¢M 3FNMIF-
UâMFHIBT[OPTBLMFT[OFLBK¥WâCFOB
GBKUBN¢EPTUTCBOBT[SB[THL-
ros hatásainak ellenálló terméseket 
GFKMFT[UâTBT[SB[THSUBMNBTIB-
tásait toleráló termesztett növények 
MUSFIP[TIP[,¥[WFUMFOHZBLPS-
MBUJ OZFSFTH QFEJH B O¥WOZUFS-
mesztésben való alkalmazásból 
T[SNB[¢ JOGPSNDJ¢L FMSIFUâT-
HCFO MFIFU HZB[BHSSUVEPN-
nyok és a hosszú életciklusú kultú-
SLLBM EPMHP[¢ HZBLPSMBUJ NF[â-
HB[EBTH T[JOUO IBT[OPTUIBUKB F
LVUBUT FSFENOZFJU " WFHFUBUW
fotoszintetizáló növényi szövetek 
MFULQFTTHULJT[SBEUMMBQPUCBO
JT MFIFUâW UFWâ NPMFLVMSJT NF-
DIBOJ[NVTPLOBL T UVMBKEPOT-
goknak a megértése fontos kritéri-
uma lesz a termesztett növények 
LJWMBT[UTOBL T OFNFTUTOFL
IPHZBGBKULBIPTT[BCCT[SB[QF-
SJ¢EVTPLBU JT U©M UVEKL MOJ .JOEFO
globális klímaváltozással foglalkozó 
NPEFMMBT[SB[THHZBLPSJTHOBLO¥-
WFLFETU KFM[J F[SU B LJT[SBETUæSâ
O¥WOZFLKFMFOUâTHFBUFSNT[FUFTO¥-
WOZ[FUCFO T[JOUODTBLGPLP[¢EIBUB
K¥WâCFO
"CPUBOJLBIBHZPNOZPTUFS«MFUFJO
– mint a morfológia és az anatómia – 
FHZFTOIBCJ[BSSO¥WFLFETJGPSNL
	MU¥S[T MFWMSP[FUUL TQFDJMJT KSV-
MLPT HZ¥LFSFL TUC
 MOZFHFT NæL¥-
ETCFMJ UVMBKEPOTHBJS¢M JT IJOZPT B
UVETVOL"[FSFENOZFL¥LPM¢HJBJ
T[FNQPOUC¢M JT GPOUPTBL IJT[FO UFS-
mészetes ökoszisztémák növényfajai-
OBL WJ[THMBUBJC¢M T[SNB[OBL T
NJOU JMZFOFL B UFSNT[FUWEFMFN
számára hasznos információkkal 
T[PMHMIBUOBL .JOEF[ CJ[UPTUKB B
természet megóvásában és a környe-
[FUWEFMNJHZBLPSMBUCBOWBM¢ T[MFT-
L¥SæBMLBMNB[IBU¢THVLBU
PÉLI EVELIN RAMÓNA
[FUæ GBKPL L¥[¥UU JT NFHGJHZFMIFUâL
B[FMLFS«MâJMMFUWFUPMFSOTTUSBUHJL
a szárazság elkerülése a hatékonyabb 
W[UBSU¢LQFTTHOFLBUPMFSBODJBB[
alacsonyabb víztartalom melletti jobb 
U©MMâLQFTTHOFLUVEIBU¢CF
"[¥LPM¢HJBJBEBQUDJ¢OBLNFHGF-
MFMâFOB[FHZFTLJT[SBETUæSTJTUSB-
UHJBJ WPOBMBL 	QMEVM MFCPNM¢ JM-
letve megtartó klorofilltartalmak) 
FMUSIFUOFL FHZNTU¢M T UGFEIFU-
OFLFHZNTTBMB[B[LFUUâWBHZU¥CC
TUSBUHJB JT KFMFO MFIFU FHZJEFKæMFH
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